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表1観 測変数の概要
地位階層
教育年数
職業威信
経済階層
世帯収入
所有財
本人の最終学歴の年数
本人の現職業の職業威信スコア(75年基
準スコアと95年版威信スコア)
年間世帯収入
現在所有している財産項目の総和(16)
地位の非一貫性
非一貫性 本人の教育年数、職業威信、世帯収入の
それぞれのパーセンタイル値の差の二乗
和の平方根(17}
世代間移動
B→B
W→B
W→W
父職ブルーカラー(農業含む)→本人職ブ
ルーカ ラー(農業含む)ならば1、それ以
外は0の ダミー変数
父職 ホワイ トカ ラー → 本 人職 ブルーカ
ラー(農業含む)な らば1、それ以外 は0
のダミー変数
父職ホ ワイ トカラー → 本人職ホワイ トカ
ラーな らば1、それ以外は0の ダミー変数
表2観 測変数のプロフィール
1975An=2235
観測変数 学歴 職業威信 収入 財産B→BW→BW→Wsum』et
平均10。76
標 準偏差2.81
45.166.89
10.813,74
8.76.47.09。22
3.06.5028.42
1.60
1,15
1995Bn;848
平均12.41
標 準偏差2.71
5L929.39
8.973.34
4.58.35.11.27
2.18.48,32.44
?
??
?
??
?
?
1975Bn=1153
観測変数 学歴 職業威信 収入 非一貫性sd」1et
平均10.71
標 準 偏差2.92
45.436.635LO64.34
11ユ73.6327.412.12
1995Pn=398
平均12.55
標準 偏差2.59
52.379.1847.234.03 .
9.363.2826.142.39
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図41975年B票 ネッ トワーク多様性の共分散構造モデル
図51995年P票 ネットワーク多様性 の共分散構造モデル
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潜在変数間の相関(ネ ッ トワーク多様性)表3
1975B
地位の ネットワーク
非一貫性 多様性経済階層
1.000
 
?
?
?
?
ー
1.000
.041
.093
地位階層
1.000
.403
一.162
.326
地位階層
経済階層
地位の非一貫性
ネットワーク多様性
1995P
ネットワーク
多様性
地位の
非一貫性経済階層
1.000
1.000
一.112
1.000
.060
.144
地位階層
1.000
.487
一.115
.301
地位階層
経済階層
地位の非一貫性
ネットワー ク多様性
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図8 1975年A票ネッ ト「ワーク勢力性 の多母集団解析簡便モデル
図9 1995年B票ネッ トワーク勢力性の多母集団解析簡便モデル
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表4多 母集団解析簡便法における潜在変数の平均
1975A
平均
B→BW→BW→W地 位階層 経済階層
ネットワーク
勢力性
父B→ 子B
父W→ 子B
父B→ 子W
父W→ 子W
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
一2.42
-2.19
0
0.72
二1.28
.ゴ13
0
0.52
一.39
一.34
0
0.03
1995B
'平均
B→BW→BW→W地 位階層 経済階層
ネットワーク
勢 力性
父B→ 子B
父W→ 子B
父B→ 子W
父W→ 子W
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
一2.19
-1.59
0
1.44
一1.41
-0.75
0
1.00
一〇.44
-0.44
0
0.45
表5潜 在変数 と観測変数の相関(ネ ットワーク勢力性)
1975A
B→BW→BW→W地 位階層 経済階層
ネットワーク
勢力性
B→B
W→B
W→W
地位階層
経済階層
ネットワーク勢力性
1.000
一.2921.000
一.501一.1671.000
一.755-206.647
一.307一.081.278
一.151一.035.109
1.000
.618
.238
1.000
.420 1.000
1995B
B→BW→BW→W地 位階層 経済階層
ネットワーク
勢力性
B→B
W→B
W→W
地位階層
経済階層
ネットワーク勢力性
1.000
一.264
一.447
一.647
一.355
一.191
1.000
一.216
一.197
㍉068
一。093
1.000
.656
.349
。237
1.000
.627
.294.
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   The Relationship of Social Stratification and Network 
      Characteristics in "Affluent" Japan: 1975-1995 
                       Tsuyoshi SUGANO 
   In this paper, I clarify the relationship between social stratification a d characteristics of ocial 
network. Upon 1975 SSM and 1995 SSM survey data which are large representative data of 
contemporary J pan, the followings are clarified by the method of covariance structure analysis (SEM). 
In addition, the effects of social mobility and status inconsistency on social network characteristics are
examined. Social stratification turns out to be consistently significant totwo characteristics of ocial 
network, the powerfulness and diversity of networks, throughout two decades. Economic class has 
strong positive ffect on network powerfulness, and Status class has weak positive ffect on network 
diversity. Social mobility turns out to be significant to network powerfulness only in 1995, and the 
effect of status inconsistency on network diversity disappears in 1995. Furthermore, proportion of 
explained variance ofnetwork powerfulness is quite increased in 1995. 
   These findings uggest that social stratification becomes more significant to social networks, 
because of the emergence of positive effect of parent's social stratification network powerfulness. 
Keywords 
   network diversity, network powerfulness, ocial stratification, destratification, 
   multi-population c variance structure analysis
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